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RÉFÉRENCE
EIFERT Martin, HOFFMANN-RIEM Wolfgang (eds), Innovationsfördernde Regulierung,
Innovation und Recht II, Duncker & Humblot, Berlin, 2009, 341 p.
1 Il s’agit du second ouvrage paru dans le cadre du projet « Innovation und Recht », financé
par la Fondation Volkswagen. D’approche interdisciplinaire, celui-ci a pour ambition de
déterminer l’impact du droit  existant sur l’innovation en vue de le faire évoluer.  Au
regard du droit de la concurrence et de la régulation sectorielle actuels, les auteurs se
consacrent  aux  possibilités  offertes  par  une  orientation  accrue  vers  l’innovation,
notamment dans le secteur prometteur des télécommunications ou encore en matière de
marchés publics, d’environnement et d’énergie. (sh)
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